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の平原地方に暮らすオジブワ族について調査したルース・ランズ （Ruth Landes） の研究The 
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Z. Rosaldo and Louise Lamphere） は、世界中の様々な社会における女性の地位や役割を検討












（Eleanor B. Leacock） は、ヨーロッパ人による植民地化を経験したアメリカ、アフリカ、太
平洋地域の先住民社会におけるジェンダー構造の変化について論じたモナ・エティエンヌ 
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えば人類学者のクラーク・ウィスラー （Clark Wissler） は、保留地への隔離によって狩猟などの性役割を奪われ
た先住民の男性たちには何もすることがなく、ただ座り込むだけの役に立たない存在になってしまったが、育児
や家事といった性役割を担ってきた先住民の女性たちは、保留地で生活するようになっても忙しく働き続けた
ので、先住民としての生活を完全な崩壊から救ったのも女性たちだったと論じている。Marla N. Powers, Oglala 
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ミノール族について、 歴史学者のハリー・A・カーシー・ジュニア（Harry A. Kersey, Jr.）と













は選挙で女性として初めてベティ・メイ・ジャンパー （Betty Mae Jumper） が族長に選出さ
れた。ジャンパーは中等教育を終えると看護師の資格を取り、セミノール族に対する医療
活動に従事した経歴があり、それが評価されての選出であった 20。
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ナ・ルイス （Merna Lewis） が副族長に選出された 21。
　その後のソルト・リヴァー・ピマ－マリコパ・インディアン・コミュニティについて付
言するならば、2002年にはついに女性として初めてジョニ・ラモス （Joni Ramos） が族長に









けてオクラホマ州のチェロキー族の族長を務めたウィルマ・マンキラー （Wilma Mankiller） 
の事例である。しかし彼女の自伝を読むと、彼女の族長就任までの道のりが必ずしも平坦
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治学者のダイアン－ミシェル・プリンデヴィル （Dian-Michele Prindeville） の研究 “Feminist 
Nation?” （2014） と、法学者のレベッカ・ツォシー （Rebecca Tsosie） の研究 “Native Women 














メリカ・インディアン博物館で開催されたシンポジウム“Strong Women/Strong Nations: Native 
American Women & Leadership”における議論でも確認できる。このシンポジウムのなかの
特に部族政治で活躍する女性指導者について取り扱ったパネル “The Emergence of Women as 
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Women’s Political Power in Native American Societies: Past and Present
　　 Madoka Sato
 Native American women had long held political power in their societies. Although their power 
had been once weakened by Western colonialism, they have been restoring their leadership in tribal 
politics to empower themselves and their communities since Native American tribal governments 
reorganized after the legislation of the Indian Reorganization Act of 1934. Today approximately one-
ﬁfth of federally recognized tribes have female elected tribal leaders. They are actively using their 
leadership to preserve their traditional cultures and create more economically prosperous native 
communities throughout the United States.
 In this paper, I draw a historical sketch of the transition of female status and political power 
in Native American societies by reviewing previous anthropological, historical, sociological, and 
gender studies on the topic. And I examine the social, cultural, and historical foundations of female 
leadership in the present tribal politics. I conclude their active leadership is based not only on their 
personal abilities and the effect of Native feminism in recent years but also their traditional role as 
caretakers for their own family and the community as well.
